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宮嶋俊明：Trigonometries of two-point homogeneous
spaces
森川有紀：代数的符号理論の研究
地引　歩：Oscillation Theory for Non-linear Elliptic
Equations
秋保　豊：Boundedness of martingale transforms with
unbounded multipliers
城木秀夫：Azema's martingale and its local times
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竹内健一：Oscillation Properties of the Solutions of
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Bergman spaces of bounded symmetric domains
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大学）：ALE 3-manifolds with zero scalar curvature
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Examples of almost quaternionic and quaternionic
Kahler manifolds 
第117回（96/10/18）Prof. L. Vanhecke（Katholieke
Universiteit Leuven）：Scalar curvature invariants and
local homogeneity
第118回（96/11/08）吉岡昌徳（富山大・理学研究
科）：Almost quaternionic Hermitian and quasi-Kahler













（富山大・理）：From Riemannian geometry to Kahler
























































































Supplement B to Journal of the Physical Society of
Japan. vol. 65（1996）.Proceedings of the Japan－
France Seminar on“Magnetic, Electric and Thermal
Properties of Rare Earth Compounds”edited by Y.














































































































































































収線の周波数表を冊子　"Microwave Frequency of the
























































































































































































































期待される。最近、Advances in Catalysis Vol.44, 330
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経 　 　 　 　 　 済 　 　 　 　 　 側
第
５
セ
ミ
ナ
ー
室
数
学
第
１
２
研
究
室
（
菅
谷
）
数
学
事
務
室
数
学
第
１５
研
究
室
（
水
野
）
数
学
第
１
４
研
究
室
（
久
保
）
数
学
第
１
図
書
室
数
学
第
４
研
究
室
（
菊
池
）
数
学
第
２
研
究
室
（
菊
池
）
数
学
第
１
６
研
究
室
（
菊
池
）
数
学
第
１７
研
究
室
（
菊
池
）
第
１
セ
ミ
ナ
ー
室
数
学
第
６
研
究
室
（
木
村
）
数
学
第
１
０
研
究
室
（
阿
部
）
41
5
数
学
第
８
研
究
室
（
小
林
久
）
数
学
第
１
１
研
究
室
（
吉
田
）
数
学
第
９
研
究
室
（
東
川
）
数
学
第
７
研
究
室
（
鈴
木
正
）
数
学
第
７
研
究
室
（
鈴
木
正
）
数
学
第
７
研
究
室
（
鈴
木
正
）数
学
第
１
研
究
室
（
藤
田
）
数
学
第
１
３
研
究
室
数
　
学
機
器
室
便
　
所
数
学
大
学
院
第
１
研
究
室
数
学
大
学
院
第
２
研
究
室
第
４
セ
ミ
ナ
ー
室
40
5 第
３
セ
ミ
ナ
ー
室
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
室
数
学
第
１
講
義
室
35
0 数
学
第
２
講
義
室
41
4
教
官
控
室
43
1
40
1 生
物
学
第
１
暗
室
暗 室
34
9 第
６
セ
ミ
ナ
ー
室
34
9 第
７
セ
ミ
ナ
ー
室
34
9 数
学
学
生
演
習
室
Ｐ
・
Ｈ
Ｐ
・
Ｈ
Ｐ
・
Ｈ
177
理 学 部
理
学
部
２
号
館
１
階
 
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
側
10
1
学
務
第
２
係
室
学
部
長
室 大
会
議
室
 庶
務
第
２
係
室
 
質
量
分
析
試
料
準
備
室
質
量
分
析
計
室
第
１
地
球
科
学
科
実
験
室
第
２
地
球
科
学
科
実
験
室
岩
石
試
料
室
岩
石
処
理
室
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
12
1
11
9
12
2
12
3
12
1
12
2
12
3
12
5
10
1
10
3
10
2
10
4
10
5
10
6
10
8
12
0
11
2
11
3
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
11
0
11
1
11
4
熱
学
実
験
室
光
学
実
験
室
音
響
実
験
室
電
磁
気
学
実
験
室
力
学
実
験
室
物
理
学
研
究
室
（
石
川
）
物
理
学
第
１
実
験
室
物
理
学
第
２
実
験
室
物
理
学
研
究
室
物
理
学
第
３
実
験
室
化
学
研
究
室
物
理
学
第
４
実
験
室
物
理
学
第
５
実
験
室
地
学
第
７
実
験
室
物
理
学
第
６
実
験
室
機
材
室
化
学
機
器
室
化
学
準
備
室
物
性
測
定
室
機
器
分
析
室
化
学
第
１
実
験
室
化
学
系
学
生
実
験
室
準
　
備
準
備
室
一
般
教
養
物
理
学
実
験
室
玄
　
　
　
関
複 写 室
電
気
室
薬
　
品
　
庫
ポ
ン
プ
室
便
　
所
作
業
員
室
 
器
材
室
 
小
会
議
室
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第Ⅱ部　部局編
理
学
部
２
号
館
２
階
 
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
側
 
20
1
陸
水
第
４
実
験
室
陸
水
第
４
実
験
室
天
秤
室
雪
氷
第
３
実
験
室
雪
氷
第
１
実
験
室
雪
氷
第
１
研
究
室
（
對
馬
）
雪
氷
第
２
実
験
室
陸
水
第
１
研
究
室 （
佐
竹
）
陸
水
第
２
研
究
室 （
張
）
陸
水
第
３
研
究
室
（
清
棲
）
陸
水
第
１
実
験
室
陸
水
第
２
実
験
室
陸
水
第
３
実
験
室
雪
氷
第
１
低
温
室
雪
氷
第
３
研
究
室
（
川
田
）
雪
氷
第
２
研
究
室
（
酒
井
）
暗
室
構
造
第
３
実
験
室
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
演
習
室
20
2
20
3
20
3
20
3
20
9
21
0
20
8
20
7
20
6
21
1
21
2
21
3
21
6
21
7
21
8
21
9
22
0
22
1
22
3
22
2
22
6
22
7
20
1
20
4
20
5
20
6
20
6
20
9 20
82
10
21
1
22
4
21
6
21
8
21
9
22
0
21
1-
1
22
1-
2
22
2
21
2
22
3
21
5
21
7
応
用
物
性
工
学
第
２
教
官
室
物
理
学
第
７
実
験
室
物
理
学
第
８
実
験
室
化
学
第
３
実
験
室
化
学
研
究
室
（
山
口
）
化
学
第
２
実
験
室
化
学
研
究
室
地
学
第
６
実
験
室
（
石
崎
）
地
学
研
究
室
地
学
第
１
実
験
室
地
学
研
究
室
暗
　
室
23
0
物
理
学
第
５
実
験
室
23
1 教
　
官
連
絡
室
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
室
物
理
学
Ｘ
線
室
地
学
研
究
室
（
小
林
武
）
地
学
研
究
室
（
竹
内
）
地
学
第
２
実
験
室
地
学
第
５
実
験
室
21
4 準
備
室
地
学
系
学
生
実
験
室
地
学
第
３
実
験
室
地
学
第
４
実
験
室
便
　
所
第
１
１
講
義
室
便
　
所
構
　
造
雪
　
氷
陸
　
水
地
殻
構
造
学
雪
氷
学
陸
水
学
21
5
21
4
書 庫
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理 学 部
理
学
部
２
号
館
３
階
 
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
側
30
1
第
７
講
義
室
第
６
講
義
室
植
物
生
態
学
研
究
室
（
和
田
）
環
境
科
学
研
究
室
（
西
村
）
30
1番
教
室
第
４
講
義
室
第
５
講
義
室 環
境
科
学
資
料
室
第
３
講
義
室
第
９
講
義
室
30
2
30
4
30
3
30
5
30
6
30
8
33
1
33
2
31
3
31
4
31
6
31
5
32
4
32
5
30
1
30
3
30
4-
2
30
4-
1
30
5
30
7
32
3
31
1
31
3-
2
31
7
31
4
31
8
31
9
32
0
30
8
32
1
30
8
32
1-
1
32
1-
2
31
0
31
3-
1
30
2
31
2
数
学
研
究
室
数
学
研
究
室
数
学
研
究
室
数
学
学
生
第
１
演
習
室
数
学
研
究
室
数
学
研
究
室
数
学
研
究
室
標
本
資
料
室
数
学
第
１
６
研
究
室
数
学
第
１
図
書
室
環
境
化
学
機
器
室
数
学
第
２
図
書
室
生
物
学
研
究
室
生
物
学
第
４
実
験
室
（
辻
）
32
6 器
材
庫
32
7 生
物
学
研
究
室
（
菊
川
）
32
8
30
6-
1
30
6-
2
生
物
学
第
３
実
験
室
飼
育
室
暗
室
数
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
室
低
温
室
生
物
学
研
究
室
（
鈴
木
邦
）
生
物
学
第
２
実
験
室
生
物
学
図
書
室
生
物
学
系
学
生
実
験
室
生
物
学
第
１
実
験
室
生
物
学
標
本
室
生
物
学
準
備
室
生
物
学
標
本
室
暗
室
便
　
所
第
８
講
義
室
便
　
所
33
0
32
9
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理
学
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２
号
館
４
階
 
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
側
40
1
構
造
第
２
実
験
室
天
秤
室
構
造
第
３
研
究
室
（
川
崎
）
構
造
第
１
研
究
室
（
広
岡
）
構
造
第
２
研
究
室
（
藤
）
岩
石
磁
気
測
定
室
構
造
第
４
研
究
室
（
渡
邊
）
進
化
第
３
研
究
室
（
大
藤
）
地
質
学
実
験
室
陸
水
第
２
実
験
室
構
造
第
５
研
究
室
地
球
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
研
究
室
（
川
村
）
地
殻
進
化
学
実
験
室
構
造
第
１
実
験
室
進
化
第
２
研
究
室
（
氏
家
）
進
化
第
１
研
究
室
（
清
水
）
コ
第
１０
講
義
室
40
2
40
7-
3
40
6
40
7-
2
40
7
40
5
40
4
40
3
40
8
41
3
41
4
41
5
41
6
41
7
41
8
41
9
便
　
所
構
　
造
進
　
化
地
殻
構
造
学
地
殻
進
化
学
41
1
41
2
41
0
40
9
Ｐ
・
Ｈ
